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PRILOG AP1PENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za godlnu 1961. 
Redovita godiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfavana je 29. ozuJl<a 1961.. 
godine, od 17,00 do 20,15 sati, u velilrnj predavaonici Zavoda za kemiju, na Marulicevu trgu 20. 
Prije pocetka skupstine odrfao je predsjednik v. Vo u k predavanje o tern!: »Mjerenje 
niskih radioaktivnosti« (povodom dodje!jivanja Nobe!ove nagrade wmardu F. Libbyu). 
Prisutni su bili predstavnici Slovenskoga kemijskog drustva: R . Kavcic i I. Belie, pred-
stavnik Drustva matematicara i fizicara: L. Randie, predstavnil< Dekan ata Prirodoslovno-
matematickoga fakulteta: B. Maksic, i, clanovi Hrvatskoga kemijskog drustva: S. Asperger, 
G. Bach-Dragutinovic, I. Bacic, z. Balenovic, Lj . Barie, M. Biffl, K . Blazevic, s . Borcic, M. 
·Bravar, E. Cerkovnikov, B. Cernicki, M. Dadic, J. Despotovie, R. Despotovic, Gj. Dezelie I. Dvor-
nik, c. Djordjevic, M. Filajdie, I. Filipovic, v . Fintie, F. Flajsman, I. Furic, A. Gertner, o . Gju-
rovie, L. Ivancek, H. Ivekovic, s. Iskrie, z. Janovie, J . Jecmen, J. Jerkunica, M. Kajzer, B. Ka-
menar, D. Keglevic, A. Kisie, A. Kornhauser, v . Krajovan-Marjanovic, M. Kranjcevie, I. Kucan, 
s. Kukolja, B. Ladesic, F . Liszt, A. Lutkic, H. Manasse, s . Maricle, A. Markovac, v. Markovac, 
M. Mirnik, s. Mudri, M. Munk, N. Novakovic, B. Novosel , V. Njegovan, M. Orhanovie, M. P etek, 
T . Pinter, Lj. Plavljanic, N. Pravdic, v. Pravdic, R . Podhorsky, z. Pucar, R. Purlrnyasta, M. 
Randie, B. Robie, R. Rumbak, I. Ruzdic, P. Sabioncello, v . Seifert, P . Strohal, K. strunj ak ; 
D. Sunko, o. Scedrov, J . Sirola, I. Stivie, B . Tefak, v . Tomasic, s. Turina, Lj . Ubel-Breberina, 
B. Urbas, Lj. Urbas, V. Vukcevic, K. Weber, M. Wiclcerhauser, R . Wolf i U. Zee. 
Nakon predavanja predsjednik v. Vo u k otvara godiSnju skupstinu i pozdravlja sve 
prisutne, a napose predst avnike Slovenskoga kemijskog drustva, Drustva matematicara i fizicara 
NR Hrvatske, predstavnika Dekanata Prirodoslovno-matematickog fakulteta , I predstavnike 
podruznice Hrvatskoga kemijskog drustva Rijeka. Zatim cita brzojavne pozdrave Sekretarljata 
Unije kemijskih drustava FNR Jugoslavije, Srpskoga hemijskog drustva i Drustva hemicara 
NR Bosne i Hercegovine. 
Za zapisnicare su predlozeni i izabrani P. Stroh a 1 i M. 0 r ha no vi c, a za ovjerovi-
telje zapisnika M. M i r n i k i R. W o 1 f. 
Posllje t0ga su skupstini podneseni slijedeei izvjestaji: 
v. Pr av di c : 
Izvjestaj tajnika 
Ovaj se lzvjestaj odnosi na rad Upravnog odbora i djelovanje Hrvatskoga kemijskog 
drustva (HKD) za proteklu godinu dana. U tom je razdoblju Upravni odbor odrzao 6 sjednica, 
na kojima je rjesavao tekuce poslove drustva. 
Prosla je godina obiljezena znacajnim uspjehom drustva. To je organiziranje i odrzavanje 
I Kongresa za cistu i primijenjenu kemiju Jugoslavije. Na nedavnom kolokviju drustva izn io je predsjednik organizacionog odbora Kongresa statisticke podatke o radu i znacenju tog 
dogadaJa. Ovdje bih htio samo naglasiti, da je uspjeh bio vrlo dobar u onim okvirima, u kojima 
smo mi to ocekivali. 434 prijavljena referata i oko 1100 ucesnika dovoljno govore o tome. U 
razdoblju, kada niti jedno kemijsko drustvo u FNR Jugoslaviji nije htjelo, da se prihvati 
organizacije jednog takvog pothvata, HKD je pokazalo, da se zajednickom akcijom moze 
ostvariti jugoslavenski kongres. Kod toga treba istaknuti, da glavnu zaslugu za uspjeh, m ozda 
i uopee za odrfavanje toga Kongresa nose prof. Tezak kao predsjednik, i prof. Mir n i k 
kao tajnik organizacionog odbora. U ime Upravnog odbora I Clanstva HKD-a izrazavam im 
zahvalnost i priznanje. Isto tako zelimo lstaknuti, da smo bili izdasno, iako kasno, potpo-
mognuti financij skim sredstvima Sekretarijata za financije FNRJ, Savjeta za n auku i kulturu 
NRH, Sekretarijata za financ!Je NRH, i Zavoda za skolstvo NRH. 
Karakteristil<a rada oko Kongresa sastojala se u tome, da je organizcioni odbor usplo 
u radu oko priprema an gaziratl kemicare, clanove HKD-a, a medu njima i neke, koji godinama 
nisu pokazivali mnogo volje za drustvenu aktivnost. Organizacioni je odbor imao priliku, 
da se uvjeri o tome, kako na popisu clanova Ima mnogo imena, a relativno je malen broj 
onih, koji mogu, i hoce suradivati na ovakvim zadacima. Ukupan broj onih, koji su svojim 
radom »izn ijeli« ovaj Kongres, bio je oko tridesetak Jjudi. Jezgra njih nasla se i opet u redak-
cionom odboru casoplsa Croatica Chemica Acta (CCA). Ipak, htio bih naglasiti, da organizacioni 
odbor nije ni jednom naiSao na odbijanje pomoei pojedinaca, kad god ju je, i gdje god 
ju je trazio. 
Isto tako smo imali, ako ne stvarnu i materijalnu, ali ono barem moralnu potporu i kod 
ostalih kemijskih drustava FNRJ. 
Kada se vec govori o aktivnosti clanova HKD-a, htio bih ovom prilikom iznijeti nelwliko 
statistickih podataka 0 clanstvu. 
Na dan 10. III 1961. Hrvatsko kemijsko drustvo imalo je 706 clanova, koji uredno vrse 
svoje clanske duznosti. Osim toga imamo na popisu jos 66 Clanova, koji ne placaju Clanarinu 
dulje od tp godine i 78 clanova, koji su promijenili adresu. S njima viSe nemamo kontakta. 
u 1960. godini i do 1. II 1961. uclanjen je u d1·u5tvo 71 novi clan, pretezno iz redova novo 
dlplom!ranih i studenata. 
A2 HRVATSKO KEMIJSKO DHUSTVO 
b •· . xze~o U cjeli.ni, broj. je Clanova Hrvatskoga kemijskog drustva malen. Narccito je malen 
~oJ - ~:::va u _vec1m srect;stima NR Hrvatske. Izuzetak cini Rijeka s blifom Istrom i Hrvatskim 
Pnmorie .. -i, koJa ima 110 clanova (9 pretplatnika na CCA). 
Evo prlffiJera: Nova sveucilisna srediSta, s kemijsko-tehnoloskim faku!tetima imaju: 
Split 
Sisak 
2 <:Jana (1 CCA) 
8 clanova(5 CCA) 
Osim toga, veci gradovi lndustrijska sredgta imaju: 
Dubrovnik 3 clana (2 CCil) 
Karlovac 2 (l CCA ) 
Osijek 3 (1 CCA) 
Pula 4 (2 CCA) 






_ Z_a_d_2_,r _______ ____ 2_~-~(l CCA) 
Ukupno Clanova 29 sa (15 CCA) 
Ako se uzme u obzir, da u inozemstvu imamo 14 clanova sa CCA , usporedba pokazuje, 
da nasi gradovi imaju po prllici isto toliko. U Zagrebu imamo 510 clanova iii preko 70'/o. Nasu 
drustvenu publikaciju CCA, koja je svalrnko pretezno naucni casopis, ali ujedno i jedina 
publikacija, koja donosi drustvene vijesti, bibliografiju i recenzije, prima ukupno 429 clanova 
l!i 5GO/o. U spomenute gradove NR Hrvatske ndlazi samo 15 primjeraka. Vjerojatno ima niz 
kemicara, koji i ne znaju za nas casopis, a vrlo vjerojatno ne znaju ni za Hrvats!rn kemijsko 
druStvo. 
Upravni ce odbor u drugoj godini svoga mandata nastojati, da odrfavanjem predavanja 
u nekim veCim gradovima, a najprij e u novim sveuCiliSnim srediStima, medu kemiCarima pro-
siri broj clanova. Uzaiudna je medutim svaka aktivnost Upravnog odbora, ako svi clanovi 
HKD-a ne shvate kao svoju duznost, da propagiraju HKD i cla nastoje prikupiti nove 
Clanove. · 
Nezainteresiranost jednoga dijela kemicara za clanstvo u HKD clolazi i odatle, sto je 
uloga naseg drustva u nasoj ekonomskoj i strucnoj drustvenoj strukturi nejasna. Primjer je 
za to i odjek nasega kongresa u j avnos ti: stampa jeclva da ga je i registrirala, radiodifuzija je donijela jeclan intervju i spomenula ga u nizu redovnih vijesti iz zemlje i to je bilo sve. 
Forumi, koji upravljajU: nasom strukom i naucnim istrazivanjima nisu zn ali izvuci pouke 
iz materijala, koji je nas kongres dao·. Upravni oclbor je shvatio, cla se postojanju i radu 
Hrvatskoga kemijslrng drustva uz postojece, moraju doclati novi i siri zaclaci. Tom radu 
treba pristupiti postepeno pronalafonjem oblika, uz koje bi takvo cljelovanje bilo moguce. 
Upravni odbor HKD-a stoji n a stanoviStu , cla strucno udruzenje, kao sto je to nase clrustvo 
t reba cla bude preclstav!Jeno u Savjetu za naucni rad NR Hrvatske, preko svoga predstavnika 
ex officio . u tom su pogleclu vec uCinjeni prvi koraci t ime, sto je prof. Vouk, kao pred-
stavnik drustva, dobio nacelnu suglasnost tajnika Savjeta o takvom predstavniku. Novom 
organizacionom shemom Savjeta bit ce preclviU:eno, cla strucna odnosno naucna clrustva imaju 
u Savjetu svoje predstavnike imenovane ne ad personam nego ex officio (tj. jedan clan 
Upravnog oclbora). Mislim, da ova cinjenica ukazuje na to, da ce se izbor novih Clanova 
Upravnog odbora do godine morati vrsiti s narocitom paznjom. Sugestije iz Upravnog odbora, 
nadamo se, imat ce utjecaja na neke odluke Savjeta, koje ce se ticati kemijske nauke. 
Upravni odbor osim toga smatra, da bi bilo vrijeme, da se prilikom osnivanja novih 
nastavnih centara visokoskolske nastave kemije konzultira strucno udruzenje, kao sto je to 
HKD. Hrvatsko kemijsko drustvo je po svom sastavu organizacija, koja ukljucuje strucno 
i naucno aktivne kemicare, dakle one, koH su kvalificirani, da o' organizacionim i strucnim 
problemima svoje struke donose mjerodavne preporuke. U mnogim stranim zemljama se tako 
postupa. Vjerojatno za to ima cvrstih i opravclanih razloga. 
Upravni odbor smatra takoder, da bi HKD trebalo, da u odredenim slucajevima claje 
svoje miS!jenje i sugestije o Jjudima, koji se biraju za odredene strucne i naucne polo2aje, 
da precllaze zal nagradivanje istaknute Jjude od struke i nauke. 
Sve takve sugestije moze HKD davati, ponavljamo, upravo racli svoje otvorene strukture, 
radi broja i kvalifikacija svoga clanstva, a u dlju ostvarenja opcih principa demokratskog 
drustvenog uredenja. Izrazavamo uvjerenje, da svaki korak k tome, da HKD preuzme neku 
od tih funkcija, preclstavlja jos jednu garanciju viSe, cla se izbjegnu mnoga strucno pogresna 
stanovista, kao i pseuclonaucni zahvati u o.rganizaciju kemijske struke i nauke. 
Aktivnost Hrvatskoga kemijskog drustva u organizlranju kolokvija bila je zadovolja-
vajuca, ialrn je vrlo tesko naci preclavace, koji su voljni odrfavati kolokvije. S te strane 
Upravni oclbor izrazava zahvalnost i priznanje Dr. Dini Keglevic na trudu, ulozenom, da 
se organiziraju kolokviji i odrzi njihov kontinuitet. Ukupno je oclrfano 14 kolokvija u 
razdoblju od prosle do ovogodiSnje skupstine. Na nekim kolokvijima bile su i po dvije 







Niti jedan kolokvij nije sadrfavao teme iz anorganske, organske Ill biokemije, kao da je 
svaka a!{tivnost u tim strukama prestala nakon kongresa. 
Zanimljiva je cinjenica, da osnivanje novih industrijskih istrazivackih Jaboratorija , novih 
fakultetskih instituta, veci broj doktorskih clisertacija sa tih »deficitarnih« poclrucja nlje· 
naslo odjeka u ovoj grani nase drustvene aktivnostl. . 
Velik broj tema iz analiticke kem!je zahvaljujemo cinjenici, cla je o~movana, I radi, 
sekcija za analiticku kemiju HKD-a. U ime Upravnog odbora zelim izraziti priznanje 
analitic.koj sekciji na aktivnosti, te posebno na zalaganju, njenom procelniku, prof. Vjeri 
Krajovan. 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA GOD. 1961. A3 
~roj slusaca. na kf?lokvij.ima krece se izmedu 20 i 30. Obzirom na specificnost tema i 
podruc~a kolokVlJa, bTOJ 1 .. U!J<:;. malen. Obzirom na cinjenicu, da SU ovakvi cetrnaestdnevni 
.sast.anc1. Je.dma .. mamfes.tac1Ja z1yota lIKD-a izmedu godisnjih skupstina, da su oni prilika 
za iznosenJe m.1slJenJa i sugest1Ja, pnllka za upoznavanje na naucnom polju i oko strucnih 
tema, mornm izraz1ti fa.IJenje, sto • veci. broj clanova njima ne prisustvuje. Nasi Jrnlokviji 
su Javna 1 otvorena tnbma za strucne i naucne diskusije p red kvalificiranim forumom ; si-
gu rno ima mnogo problema, o kojima bi se na nj ima moglo govoriti. 
. Poseban o.svrt trazi rad i djelovanje nasih sekcija. Upravni je odbor uvijelt pozdravl jao 
o~mvanJe sekc1Ja, kao na pr. spektrokemijske i analiticke (sekcija srednjoskolskih nastav-
mka dfelUJC . vec godmama). Smat.ramo . korisnim, da '""" kemicari srodnih struka sastaju i 
izmJe11JUJU iskustva. N1Je medutim mmalo zgodna pojava, da se rad sekcija izolira od 
r ada drustva .. Aktivna spektrol{emijska. sekcija nije nasla za potrebno, da odrzi javne kolokvije 
u okv1ru drustva u toku protekle godme. Analiticka sekcija se angazirala na organizaciji (za 
sada usmen.om anketom) sastanka analiticara u okviru republike, a da takva aktivnost uopce 
n1Je reg1stnrana u Upravnom odboru . Ako se ovakva aktivnost nastavi i u drug-im strukama 
naSe Ce s~ snage. rasipati : :11i n i broje1n Clanstva ni n auCnim pot0ncijalom nis1Tio toliko jaki: 
da ovakvun pVdJelama mozerr10 oCuvati i razvijati onaj niveau nauCnoga i stn.1Cn0Na krite-
rija, koji smo postigli u toku poslijeratnih godina. Hrvatsko kemijsko drustvo Imo ~entralna 
kemi~ska n auCna i struCna organizacija ima dovoljno n1oguCnosti, da prihvati razne obl ike 
i nacine rada U okviru postojecih, vec p rokusanih, organizacionih okvira. Upravni odbor 
izrazava rradu, cla Ce se u predstojeCem periodu ovi problemi uspjeSno rje.Savati a da se ne 
ukoci pozitivna aktivnost sekcija. ' 
Djelo.vanje Centralne kemijske bibliot eke, koja djeluje u okviru Fizicko-kemijskoga 
zavoda Pnrodoslovno-matematiclrnga faT<ulteta kao surad11a ustanova, bilo je jednako uspj 2s110 
kao i dosadn. U ovom razdoblju prin1ili sn10 33 nove knjige . Od toga su 7 vlasniStvo HICD-a , 
a Zf, vlasnistvo fakulteta 
Kod casopisa je stanje slijedece: 
Razmjeno1n za CCA dobivaju se 
domaci 19, tj . povecanje 1 
strani 139, tj. povecanje 3 
Pretpl.atom FK zavoda dobivaju se 
stranih 65 tj. poveCanjc 2· 
Poklonom FK zavodu dobiveno 
stranih 31 tj. smanje11je 8 
.Ukupno se danas u Centralnoj kemijskoj biblioteci prima 254 casoplsa odn osno za dva 
manje nego u iston1 periodu proSle godine. 
Broj posjetilaca b iblioteke je znatno smanjen u odnosu 11a proslu godinu, 1269 prema 
1715. Tu pojavu mozemo protumaciti kompletiranjem mnoglh novih bibliot eka u industriji i 
istraZivaCkim instltutin1a, pogotovo one u Institutu :}R. BoSkoviC«. Broj posudenih knjiga 
i Casopisa izvan biblioteke iznosio je 1037, Sta pokazuje, da i u tom pravcu biblioteka igra 
vaznu u logu. J edno od gorucih pitanja biblioteke je uvez i smjestaj casopisa. Za uvez su 
proSle godine dobivena stanovita sredstva; za smjeStaj, naZalost, rje~enje se joS n e nazire . 
Kao jedan od zadataka, koji stoji pred Upravniln odborom i redal<cijo1n CC.A je dovr-
senje i izdavanje popisa kemijske literature u Zagrebu ('75 biblioteka) . Taj manjak csjeca se 
vec dugo vremena. Razlog tome je uglavnom taj. da cijene pretplate i broj casopisa naglo 
rastu. Vrlo je vjerojatno, da Ce u toku narednih godina postati nemoguCe za bilo k.n ju jnsti-
tuci ju, da sama nabavi sve casopise, Jrnji su njezinim suradnicima potrebni. Nastojat cemo, 
da ovaj popis bude inicijativa za stvaranje sistema kemijskih b ibliotek a nR bazi suradnj e, 
sistema, koji b i nam omoguCio, da u okviru regionalnog centra, kao Sto je to Zagreb, n :J.ba-
v imo sve casopise kemijske struke na najracionalniji nacin. Rad na tome bit ce jedan 
od zadataka Upravnog odbora u predstojecem razdoblju. 
Sumira juci ova.i izvjestaj o radu Upravnog odbora mogu konstatirati, d a je proteklo 
r azdoblje bilo u spjesno i bogato raz11ovrsnom djelatnoscu , i da su novi zadaci realno po-
stavljeni i j asno ocrt ani. Alm Upravni cdbor bude imao akt ivnu potporu svoga clanstva, 
nadam se, da ce ih uspjesno i rijesiti. 
K. Web er: 
Izvjestaj Spektrokemijske sekcije 
U protekloj 1960. godini Spektrokemijska je sekcija organizirala II strucni sastanak 
spektrokemicara FNR J ugoslavij e, koji se oclrzavao u okviru I Kongresa za cist u i primi-jenienu l<emiju Jugoslaviie ocl 15. do 13. Jipnja 1960. godine. Na tom sastanku jugoslave11ski 
spektrokemicari su podni jeli 30 referata originalnih naucnih radova i odrfali diskusione pri-
redbe o organizacionim pitan.ilma spe1drolce1nijske struke kod nas . 
Od 23. do 25. studenoga 1960. godine Spektrol<emijska je sekcija, u zajec:nici s optickom 
tvrtlrnm Perkin - Elmer , p riredila izlozbu znanstvenih aparata u prostorijama Kemijslrnga 
zavoda Prirodoslovno-matemati.c!rng fakulteta u Zagrebu, na Strosmajerovu trgu 14. U okviru 
izlozbe odrzana su ova pred avanja: 
1. A . Nov a k - Ljublj ana, Infracrvena spektroskopija. 
2. B . S i r o I a - Sisak. Plinska k romato.grafija, 
3. K. Web er - Zagreb, O nov!jim analitickim inst rumentima. 
Osim toga je prikazan film iz poclrucja infrncrvene spektroskopije. Izlozbu je posjetio 
velil<i broj l<em icara iz cij ele Jugoslavije . 
Spektrokemijska sekcija odrfavala je i u ovoj godini kolokvii e o specijalnim p itanj 1ma 
spektrokemijske struke. Na t im kolokvi jima clanovi sekcije su odrzali ove referate: 
4. travnja rn6o. JVL K a j z er, O spektrografima s resetkama. 
25 . listopada 1950. V. Vu kc e v i c - Ko v a c e vi c , o istraziva11ju mureksid reakcije 
i kinetike reakcije raspadanja amoni.ieva purpurata optickim metodama. 
22. ozujka 1961. z . Ster 11 ber g, O radu na visolrn-temperaturnim plazmama u Fontaneyu 
(Francuska). 
Glavna god:Snj a skupstina Spektrokemijske sekcije Hrvatskoga kemijskog drustva 
odrfana je 22. ozu.ika 1961. god ine. Na toj skupstini izabran je novi odbor Sekcije. U odbor . 
.su usli: kao procelnik z. Ster 11 berg, a k ao t ajn ik V. Mi k u 1 i c i c. 
A4 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
V. Kr a j ova n - Marj an o vi c : 
Izvjestaj analiticke sekcije 
Analiti,5'ka sekcija Hrvatskoga kemijskog drustva osnovana je na osnivackoj skupstini. 
koja Je odrzana 12. listopada 1961>. godine. Za procelnika sekcije izabrana je V j er a Kr a j o-
va n - Marj an o vi c, a za tajnika Iv an Kr a 1 j i c. 
Glavni zadaci i ciljevi sekcije jesu, da pomaie aktiviranje i organlziranje strucnog i 
naucnog rada kemicara-analiticara, koji su clanovi Hrvatskoga kemijskog drustva, i da orga-
nizira po mogucnosti redovito odrfavanje kolokvija s temama iz podrucja analiticke lcemije. 
Sekcija se brine takoder, da obavjestava analiticare na kolokvijima o predstojecim kongre-
sima i ostalim manifestacijama, koje su od interesa za analiticare. U planu je sekcije, da 
sudjeluje kod organiziranja analitickih konferencija iii savjetovanja na republickoj razini . 
Ukoliko bi to bilo neprovedivo, iz bilo kojih razloga, analiticka ce selccija pokusati organizirati, 
uz godiSnju skupstinu sekcije, radni program s referatima i diskusijom o nekim proble-
mima, lrnji su aktuelni (iz nastave, organizacije naucno istrazivackoga rada itd.). Usmena. 
anketa o odrfavanju konferencije na republickoj razini pokazala je, da bi veci broj kemicara 
analiticara rado aktivno sudjelovao u radu konferencije. 
Do 1. ozujlrn 1961. godine odrfana su cetiri sekcijska kolokvija unutar kolokvija Hrvat-
skoga kemijskog drustva (srijeda 18 h). Na vecini od ovih kolokvija odrzana su po dva. 
kraca referata, sto je pogodovalo diskusiji i vecem posjetu. 
B. C e r P,'i c .k i : 
I z v jest a j s e ,k c i j e s red n j o s k o Is k i h n as ta v n i k a 
Od proslogodisnje skupstine Hrvatskoga kemijskog drustva, Nastavnicka sekcija odrfala je sedam sastanaka, na kojima se, uz diskusiju, raspravljalo o slijedecim temama: 
Promjene u nastavnom planu. 
Razrada novoga nastavnog programa. 
Izvanredna zaduzenja nastavnika. 
Pripreme za novi oblik mature. 
Dosadasnja iskustva u radu s maturantima. 
Clanstvo u Hrvatskom kemijskom drustvu. 
Odrfano je sedam strucnih predavanja u organizacijskoj suradnji s Centrom za · kemiju. 
Zavoda za skolstvo Narodnog odbora grada Zagreba: 
Ciklus od 4 predavanja iz radiokemije, 
predavac: Mir k o Mir n i k. 
Sumpor i njegovi spojevi u nastavi lcemije, 
predavac: Biser k a Dor sic. 
Demonstracija kemijskog eksperimenta optickom metodom, 
predavac: Guido Bach - Drag u tin o vi c. 
Industrijska goriva, 
predavac: Br an is 1 av Ce r n ! ck i. 
Izveden je posjet zagrebackih nastavnika kemije u Institut »Ruder Boskovic«. 
Odrfan je seminar za nastavnike kemije iz provincije pod naslovom: Eksperimentl iz. 
organske lcemije. Predavac: Mir k o Ke s I er. Seminar je trajao 12 sati. 
Odrzana su dva savjetovanja nastavnika kemije s odgovornim faktorima u Savjetu. 
za prosvjetu NR Hrvatske; tom su prilikom nastavnici kemije iznijeli svoje primjedbe na 
novi program i ukazali na pomanjkanje udzbenika prilagodenoga novom programu. U radu 
nastavn!ka pojavila se poteskoca, st~ po novom programu, koji je raden za 4 sata tjedno, 
moraju raditi sa svega 2 satal tjedno. 
Ovdje moramo istaknuti i vrlo tesku situaciju u skolovanju novih potencijalnih kemicara, jer na gimnazijama nedostaje mnogo nastavnika kemicara, pa se kemija predaje skraceno· 
1li je predaju nastavnici drugih struka. Nedovoljan je broj nastavnika kernicara i u Zagrebu, 
a u Rijeci vecina nastavnika kemije nisu kemicari; u provinciji situacija je jos gora. Razlog: je tome u financijskoj nestimuliranosti nastavnika kemije, zbog cega mnogi odlaze iz pro-· 
svjetne sluzbe, a novi nastavnici ne dolaze u nju. 
Nastavnicka sekcija je u toku prosle godine, u dogovoru s Nastavnom sekcijom Srpskoga 
hemiskog drustva, zamolila Savjet za prosvjetu NR Hrvatske, da na nastavnike kemije pr!-· 
mij eni saveznu uredbu o dodatku za teze uslove rada. Na svoj dopis Selccija nije primila 
odgovor. 
Na ovom mjestu zahvaljujemo Zavodu za opcu i anorgansku kemiju i Fizicko-I;:emijskom· 
zavodu Prirodoslovno-matematiclcoga falrnlteta SveuciliSta u Zagrebu na pomoCi u odrza-· 
vanju predavanja i seminara. 
B. Te tz a k: 
I z v j e s t a j g I a v no g u r e d n i k a »Croatica Chemica Acta. 
U vremenu od 23. ozujka 1rno. godine, ti. od godiSnje skup;tine Hrvatskoga kemijskog. 
drustva prosle godine, do 23. o~uika 1961. godine, redakcioni odbor naseg casopisa CCA 
odrfao je 19 sjednica. U tom je razdoblju uredniStvo primilo 51 rukopis . Prihvaceno je 3T 
rukopisa, koji su objavljeni iii se nalaze u stampi, 5 radova nalaze se na preradi kod autora, 
a 8 radova se' nalazi u postupku. 
Od prihvacenih i objavljenih rukopisa bilo je 29 originalnih radova, 6 lcratkih saopcenja 
I 2 l aboratorijske biljeske. To je materijal za cetvrti broj 31. godiSnja, t e prvi i drugi broj 32. 
godiSta, koji SU izas!i iz stampe, kao- i za treci i cetvrti broj 32. godi§ta, lrnji SU U pripremi. 
Treci broj je odstampan i nalazi se neposredno pred izlozenjem, dok cetvrti broj ulazi takoder· 
uskoro u stampu. Od ovdje publiciranih radova 34 su pisana stranim jezilrnm (32 na eng!eskom, 
2 n a njemackom), a 3 na hrvatskom jeziku. 
Za tri prva broja 32. god ista prosjecan je .opse;: radova 6.2 stran\ce. Tim redovnim 
str-anicama bilo je dodano 25 dokumentacionih listica. Izasli brojevi sadrfo ukupno 9 A stra-· 
nica priloga i 8 B stranica bibliografije. 
Originalnih . doprinosa s podrucja fizicke i anorganske kemije bilo je 16 iii 44°/o, iz: 
analiticke 3 iii 8'/o, a !z organske i b iokemije 18 iii 43°/o. 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA GOD. 1961. 
Na brzinu objavljivanja primljenih rukopisa utjecu razni faktori i tu nlsu uvljek . jednako zadovoljavajuce prilike. Tako je za radove objavljene u prvom broju 32. godiSta bilo 
potrebno prosjecno 2 mjeseca i 15 dana, dok je za radove objavljene u drugom broju 32. 
godista trebalo prosjecno 5 mjeseci (od vremena primanja do objavljivanja). 
Opseg po broju odstampanih stranica, opcenito uzevsi, u odnosu prema znanstvenoj 
aktivnosti u NR Hrvatskoj i izvan nje, nije zadovoljavajuci; smatramo., da bi trebao biti vecL 
za 50-100°/o. Izgleda, da je tome razlog, sto velik broj radova odlazi u inozemstvo. Iako 
znamo vrijednost publiciranja u vanjskim casopisima, trebalo bi ipak popraviti stanje u 
korist nasega casopisa CCA, t im viSe, sto publiciranje u tom casopisu ima sada mnoge pred-
nosti, kao relativno zadovoljavajucu brzinu publiciranja, a posebno n as najnoViji aranzman 
sa Chemical Abstracts. Naime, uspjeli smo da sinopsise uredene prema propisima Chemical 
Abstracts-a otpremamo uredniStvu Chemical Abstracts-a odmah, cim svaki pojedini broj 
nasega casopisa CCA izade iz stampe. Na taj su nacin radovi objavljeni u CCA vremenski l 
sadrfajno najneposrednije referirani i u Chemical Abstracts-u. U toj praksi je nas casopis 
CCA prvi u svijetu. 
Prosjecna naklada po jednom godiStu nasega casopisa jest oko 4.800 primjeraka. Od toga 
se raspacava u NR Hrvatskoj 1.772, u ostalim republikama 508, a u inozemstvu 1.792 primjerka, 
i to pretplatom 2.060, zamjenom 828, povremenom prodajom 32, a besplatno se podijeli 
(pocasno i u cilju propagande) 1.152 primjerka, tako da nam je remitenda 728 primjeral<a. 
Financijski pregled u vezi s izdacima i primicima za CCA u 1960. godini iznijet ce u 
izvjestaju blagajnika. Ovdje zelim i sa svoje strane ukazati na potrebu pronalafonja moguc-
nosti i oblika za povecanje prihoda, tj. financijskih sredstava, koja su n am potrebna za 
.nasu daljnju izdavacku djelatnost. Ne smijemo racunati samo na budzetske dotacije, koje -
kao sto smo culi u izvjestaju blagajnika - nismo uopce primili u godini 19GO. od Savjeta 
za nauku i kulturu NR Hrvatske, dok smo ranije, redovito svake godine primali od tog. 
Savjeta za nasu izdavacku djelatnost najmanje 300.000.- pa i 600.000.- dinara. Iznos od din. 
1,250.000.- sto ga primamo putem Prirodoslovno-matematickoga fakulteta iz bud:Zeta Sveucilista 
u Zagrebu, a za tu smo pomoc posebno zahvalni Rektoratu Sveucilista, nije nam dovoljan 
za pun zam ah nase izdavacke djelatnosti. Poznato je, da vee nekoliko godina planiramo 
izdavanje neophodno potrebnoga Centralnog kataloga kemijskih casopisa. On bi nam trebao. 
dati tocan pregled svih tih casopisa, koji se nalaze u oko 75 vecih i manjih biblioteka u 
Zagrebu. Nedovoljna financijska sredstva su najglavnijl razlog, da taj katalog nismo do 
sada uspjeli izdati. 
Bilo bi vrlo pozeljno, potrebno, korisno i opravdano, da nasa kemijska industrija L 
privredna poduzeca pokazu viSe razumijevanja u iznalazenju mogucnosti i oblilrn financijske 
pomoci nasoj izdavackoj djelatnosti. Potrebno bi bilo, da se nasa kemijska industija i pri-
vredna poduzeca pretplate u sto vecem broju na nas casopis CCA, te da u sto vecem broju. 
i sto cesce postanu oglasivaci u tom casopisu, a financijski jaca industrija i poduzeca da 
postanu i podupiruCi clanovi nasega drustva S povremenim vecim ulozima. To bi bilo ne Samo 
potrebno i korisno, vec i potpuno opravdano, iako smo imall prilike cuti iz krugova nase · 
kemijske industrije i poduzeca druga, protivna miS!jenja. Progres industrije ovisi o pro--
gresu nauke, a oba su progresa ujedno i progres nase zajednice. S obzirom na tu cinjenicu 
te naucni karakter i priznati niveau nasega casopisa CCA nalazimo i puno opravdanje za 
financijsku pomoc od strane nase kemijske imlustrije i drustvene zajednice nasemu, mozemo 
slobodno reci, najznacajnijem kemijskom casopisu. Opravdanost takvog shvacanja proisticeo 
i iz cl. 4 Zakona o stampi i drugim oblicima informacija, ._ koji je objavljen u Sluzbenom 
listu FNR Jugoslavije br. 45 za 1960. godinu, gdje stoji jasno 11eceno, da »drustvena zajednica 
stavlja na raspolaganje materijalna sredstva, osigurava materijalne i druge olakSice za. 
objavljivanje njihove (tj. izdavacke) djelatnosti«. 
Z. Puc a r: 
Izvjestaj blagajnika 
Zavrsnl obracun 
p r i h o d a l r a s h o d a s a s t a n j e m n a d a n 31. 12. 1960. g o d i n e 
Prihod 
Rashod 
Saldo od 31. 12. 1959. godine 
C!anarina i clanska pretplata 
Pretplata poduzeca l ustanova 
Prodaja CCA i separata 
Oglasi . . . . . . 
Dotacij a (za uvez casopisa) 
Kongresni fond . . . . . 
Dinarska protuvrijednost deviza 
Izdavacka djelatnost i kolokviji 
Kancelarijski materijal i pribor 




Doprinosi i porezi 
Troslrnvi Kongresa 
Razni troskovi 
Uvez casopisa . 
S a I d o 31. 12. 1960. godine 
Od gornjeg salda: 
U Grad. sted. Zagreb 
U ruenoj blagajni 
po odbitku Kongresnog salda, i to: 
u 1959. godlni 
te u 1960. godini . . . . . . 
imovina Hrvatskog kemijskog drustva 



























A6 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
N a p o m e n a : Za t!sak casopisa CCA tokom 1960. godlne isplacen je izravnci 
od strane Dekanata Prirodoslovno-matemat . fakulteta, po 
podnijetim racunima, ukupan iznos od din. 1.250.000.- . 
Sa stanjem prihoda, koji su ostvareni u toku 1960. gocline, u nekim stavkama ne mozemo 
biti zadovoljni i smatramo· potrebnim, da se na te stavke kriticki osvrnemo, jer vjerujemo, 
da bi obrazlozena kritika mogla pozitivno djelovati na pobolj sanje prihoda u toku 1961. godine. 
Prije svega, n ikako nas ne zadovoljava stanje prihoda, koji je ostvaren na cianarini 
i clanskoj pretplati u 1960. godini s iznosom od svega din. 111.410.-. Ako uzmemo, da je Hrvatsko l<emijsko drustvo imalo u tolm 1960. godine prosjecno: 
a) 850 Clanova, koji su trebali samo za 19c.:J. godinu uplatiti clanarinu 
.svaki po din. 220.- tj. svega din . 187.000.-
b) 429 clanova-pletplatnika, koji su trebali samo za 1960. godinu uplatit! 
Clans1!'u p~·etplatu na casopis CCA svaki po dm. 400.- tj . svega 
sto c1m ul<upno . . . . . . . . d in . 171.000.-din. 358.600.-
onda se usporedenjem ovog iznosa s iznosom od din. 111.410.-
koji je ostvaren, jasno vidi, da smo na clanarini i clanskoj pretplati 
za 1960. godinu primili manje, nego sto smo trebali samo d in. 247.190.-
Ako tom iznosu dodamo jos i nasa potrazivanja, koja imamo kod znatnoga 
broja nasih clanova za n eplacenu clanarinu i clansku pretplatu za 1959., 1958. 
i 1957. godinu, a kod nekih nasih clanova i za ranije godine, i to svega 
u iznosu od din. 65.900.-
onda u tom slucaju nase potrazivanje kod n asih clanova za neplacenu clanarinu 
i clansku pretplatu ulmpno iznosi din. 313.090.-
. Isto t ako nismo zadovoljni ni sa stanjem pril10da stavke Pretplata poduzeca i ustanova 
te stavke Prodaja casopisa CCA i separata, jer i prihodi ovih staval;:a bili bi veCi za nekih 
150.000.- dinara, koliko nam duguju pojedine ustanove i drugi narucioci za preuzeta i dosada 
neplaCena Citava godiStn, odnosno pojedine primjerke naSega Casopisa i za separate. ,. 
U vezi s podbacajem prihoda stavaka C!anm·ine i C!anske pretplate t e Pretplate poduzeca 
t ustanova lrno i Prodaje casopisa CCA i separata smatramo, da je nuzno apelirati na clanove 
i rukovodioce ustanova, da ubuduce tocnije udovoljavaju svojim obavezama u rednom uplatom 
Clanarina i clanskih pretplata, odnosno pretplata poduzeca i ustanova, k ao i isplatom r acuna 
za otpremljene i preuzete casopise i separate . To zelimo posebno naglasiti jer upucivanje 
inkasatora za ubiranje i onako razmjerno vrlo niske clanarine i clanske pretplate ili dostava 
posebnih obavijesti, odnosno opomena, u slucajevima, k ada se naplata ne moze obaviti uz 
pomoc inkasatora, kao i dostava opomena za neplacene racune, veoma otezava i poskupljuje 
nasu administraciju. 
. Vj erujemo, da ce svi clanovi shvatiti dobronamjernost ove nase Jn·itike te uvidjeti i 
priznati, da bi se slabo stanje prihoda u n aprijed navedene tri stavl<e moglo ubuduce poboljsati 
s malo viSe paznje i dobre volje pojedinii'l Clanova nasega drustva i rukovodilaca ustanova, koj e n aru cuju nas casopis i1i separate. 
Nadalje smatramo potrebnim istaknuti nase mi5ljenje, da bi trebala biti duznost i obaveza 
svih clanova Hrvatskoga kemijskog drustva, a ne samo cHmova Upravnog odbora, da uoce pot rebu povecanja drustvenih prihoda, da bi se mogla odrzati ravnoteza prema r ashodima, 
koji su, k alrn je poznato najznatniji u vezi glavne tj. izdavacke cljelatnosti drustva odnosno 
izdavanja d rustven og casopisa CCA. Troskovi stampanja su vrlo veliki i sve skuplji, a dotacije 
sve manje. Tako, u 1960. godini nismo primili, sto moramo nafalost istaci, od Savjeta za 
nauku i kulturu NR Hrvatske ni jedan dinar za nasu izdavacku djelatnost. Smatramo, da bi 
mnogi nasi clanovi mogli pomoCi i u tom pravcu tj. u pronalazenju i primjeni pogodnlh 
oblika za prikuolj anje i povecanje prihoda odnosno financijskih sredstava za pokriCe troskova 
nase glavne, izdavacke djelatnosti. Potrebno je u tom pravcu zainteresirati sto veci broj pri-
vrednih poduzeca, kemijskih i kemiji srodnih indu strija , da postanu ne samo stalni pretplnt -
nici na naS i u stranom n auCnom svijetu renomirani Casopis CCA, veC da postan!..1 i Sto CeSCi, 
a po mogucnosti i stalni oglasivaci u t om casopisu. Jedan od drngih oblika bio bi u an ga-
ziranju privrednih poduzeca, ustanova ili pojedinaca, da pristupe n asem d r ustvu kao podupi-
ruci clanovi s uplatom doprinosa po cl. 10 drustvenih pravila. Upravni odbor Hrvatskoga 
kemij skog drustva bio bi posebno zahvalan svakom clanu za bilo koj u drugu sugestiju l pomoc, koja bi u tom pravcu b ila od koristi. 
Sa zadovolj stvom isticemo dotaciju iz Fonda za kulturnu djelatnost Savjeta za naulm 
l ku lturu NR Hrvatske, od kojeg smo primili din. 800.000.- za uvez casopisa, jer nam je na 
taj nacin bilo omoguceno, da smo konacno poslije cetiri gocline m ogli d at i na uvez znatan broj kompleta raznih vrijednih casopisa iz nase Centralne l<emijske biblioteke. 
Isto t a lrn zahvaljujemo Vi jecu i Savjetu Sveucilista i Prirodoslovno-matematickog fa-
kulteta u Zagrebu za dodjelu iznosa od din . 1,250.000.- iz budzetskog kredita pozici:ie Stam-
panje pub!ikacija, na teret kojeg su bili isplacivani racuni za stampanje nasega casopisa CCA, 
koji je t ime i sluzbeno kemijsko glasilo Sveucilista u Zagrebu. 
Rashodi su, kako se v idi po p ojedinim stavkama, realni i u skladu s principom stednje 
i trzisnih cijena. 
Na tekucem racunu Hrvatskoga kemijskog d rustva u toku 1960. godine vodjenl sct, n a 
posebnom kontu , svi prihodi i rashodi I Kongresa za cistu i primijen.ienu l<emiju Ju~oslavije 
1960 . god ine. Obracun sa svima novcanim dokumentima prihoda i rnshoda kongresnog konta 
predan je Sekr etarijatu Unije l<emijskih drustava FNR Jugoslavije. 
Zavrsavajuci ov;me izvjestaj o blagajnickom poslovanju drustva u toku pro9lc l 'leO . 
. godine, predlazem Skupstini n a odobrenje 
Prihodi 
R .a sh o d i 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA GOD. 1961. 
Pror .acun 
p r i h o d a i r a s h o d a z a 1961. g o d i n u 
Clanarina i clanska pretplata 
Pretplata poduzeca i ustanova 
Podupiruci clanovi . 
ProdaJa CCA i separata 
Oglasi . . . . . . . . . 
Dotacije Savjet a za nauku i kulturu NRH 
a) Fond iZdavacke djelatnosti . . . . . 
b) Fond za u napredenje kulturne djelatnosti 
Kredit SveuciliSta u Zagrebu 
Izdavacka djelatnost 
Kolokviji . . . . 




Troskovi gostiju . 
Doprinosi i porezi 

























Predlozeni proracun za 1961. godinu moci ce biti realiziran ukoliko budu drustvu odo-
brene dotacije predvidene u prihodima toga proracuna . 
Tako, u prihodima predlozenog prorac,una predvidamo dotaciju iz i>onda izdavacke 
djelatnosti pri Savjetu za nauku i kulturu N'R Hrva tske u iznosu od din . 300.000.- i dotaciju 
1znosa od dm. 1,820.000.- iz budzetskih kredita Sveucilista u Zagrebu kao financi jska sredstva 
potrebna za pokrice troskova stampanja casopisa CCA i Centralnog kataloga svih kerriijsklh 
casopisa, koji se nalaze u oko 75 biblioteka u Zagrebu. 
Osim toga, u prihodima predvidamo i dotaciju iz Fonda za unapredenje kulturne djelat-
nosti pri Savjetu za nauku i kulturu NR Hrvatske u iznosu od din. 800.000.-, koji n am je 
potreb an za pokrice daljnjega uveza casopisa nase Centralne kemijske biblioteke. 
U vezi s prijedlogom, koji je vec iznijet u ovome izvjestaju, da se poduzme akcija 
angaziranja privrednih poduzeca, ustanova i pojedinaca, da pristupe Hrvatskom kemijskom 
drustvu kao podupiruci clanovi, predvidjeli smo u predlozenom proracunu za 1961. godinu 
stavku prihoda od podupirucill clanova u iznosu od din . 500.000.-. Smatramo, da bi se 
zamisao o uclanjivanju desetak podupirucih clanova s iznosom od po din . 50.0000.- mogla 
ostvariti. 
Ostale stavke prihoda i rashoda u p redlozenom proracunu za 1961. godinu bitno se ne 
razlikuju od stavaka prihoda i rashoda u prosloj 1960. godini. 
B. Tezak: 
Izvjestaj stalnog clana pr! Uniji kemijskih dru stava FNRJ 
U prosloj 1960. godini b io je odrfan I Kongres za cistu i primijenjenu k emij u Jugoslavije .. 
Hrvatsko kemijsko drustvo kao mandator Unije imalo je na sebi sav teret organizacije 
toga Kongresa. 
Drugih vecih djelatnost i u okviru Unije u protekloj godini nije bilo, sto se donekle 
m oze opravdati poslovima oko Kongresa. Osim dva sastanka predsjedniStva, koji su bili 
posve organizacionoga karaktera u vezi s kongresom, nije bilo drugih sastanaka. 
O samom Kongresu, odrzanom prosle godine, mogli bismo za sada samo ukratko reci, 
da je b io - izuzev manjih nedostataka - uglavnom uspjesno proveden. Konacnu, analiticku 
ocjenu dat ce Predsjednistvo Unije na sastanku plenuma, koji ce se uskoro odrzati. 
Ove godine odrzat ce se od 2. do 12. kolovoza u Montrealu XXI Internacionalna Konfe-
rencija Unije za cistu i primijenjenu kemiju te XVII Internacionalni Kongres za cistu i pri-
mijenjenu kemiju. Takvi sastanci zahtijevaju vecu aktivnost nase Unije u medunarodnim 
okvirima. Medutim, Sekretarijat Unije kemij skih drustava FNR Jugoslavije jos nije s tim 
u vezi zakazao sastanak. 
E. c e r k o v n i k o v : 
I z v j e s t a j p o d r u z n i c e HKD-a R i j e k a 
Zahvaljujem se na velikoj pomoci matice. Mogu izvjestiti ovaj skup, da se rad Po-
druznice Rijeka odvija povoljno. Fuzionirali smo se s Drustvom kemicara i tehno!oga sa 
zajednickim predsjednikom, tajnikom i blagajnikom. 
Izrazavamo zahvalnost centrali, sto je omogucila odrzavanje jednog dana I Kongresa 
za cistu i primijenjenu kemiju Jugoslavije 1960. godine u Rijeci. Zahvaljujemo se i na knji-
gama, koje je Podruznica dobila iz Zagreba od Centralne kemijske biblioteke, a osobitu 
zahvalnost izrazavamo i prof. v . Ha h n u i S . A s p e r g er u. . . 
Rad nase podruznice sastoji se u odrfavanju kolokvija, kojih je bilo 13 u p roslo j godm1, 
i u odrfavanju predavanja u industriji. 
v. N j e gov an I 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Rad Hrvatskoga kemijskog drustva u 1960. godini bio je ~adov.oljavajuci i ne bih imao 
nlSta posebno primijetiti, jer kriticke ocjene, koje su dali taJmk 1 blagaJmk drustva, pro-
celnici sekcija, kao i glavni urednik CCA i stalni clan pri Uniji kemijskih drustava FNRJ 
Jugoslavije u svojim izvjestajima dovoljno iscrpne. 
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Financijsko .. P~slovanje l?regledao. je financijski strucnjak o s man vice vi c, v1s1 
kontrolor u penz1J1 i honorarm sluzbemk racunovodstva Prirodoslovno-matematickog fakulteta 
u Z~grebu, pa je. pri tom pregledu . kao i pri . pregledu nadzornog odbora nadeno, da je bla-
gaJmcko poslovan3e Hrvatskoga kem13skog drustva u 1960. godini bilo zadovoljavajuce ispravno 
i u redu vodeno. ' 
Posto su podnijeti i saslusani svi, dnevnim redom predvideni, izvjestaji, predsjednik 
V. Vo u k odreduje kratki odmor od 5 minuta. 
Nakon odmora predsjednik V. Vo u k otvara diskusiju o svim podnesenim izvjestajima 
moli ucesnike skupstine, da se jave za rijec. 
H. I v e k o v i c : 
Kolokvija. je bilo malo. Izgleda, da interes pada. Analiticka sekcija drzi svoje referate unti-
tar redovnih kolokvija. Prazninu u kolokvijima m ogli bismo popuniti, kad bi spektrokemicari 
davali svoje referate u okviru redovnih kolokvija. Specijalizirane teme ne bi: smjele biti razlog, 
da se to ne ostvari. 
D . sunk o: 
Poznata je cinjenica, da se naucni rad Republike odvija iskljucivo u Zagrebu. Izvan 
Zagreba se prodaje svega 15 primjeraka CCA, pa i sama ta cinjenica vec dovoljno govori o 
pravom stanju. Otvaranje fakulteta u Rijeci i Splitu zahtijeva, da se nesto ucini u tom 
smjeru. Osnivaju se velike industrije i veliki istrazivacki centri (na pr. organska kemijska 
industrija) i mislim, da bi trebalo; da se i o tome govori na kolokvijima. Osobito bi bilo 
potrebno i interesantno cuti i o njihovim planovima. Na kraju bih postavio jos jedno p itanje 
blagajniku: »Koja su to poduzeca i ustanove, koje su duznici Hrvatskom kemijskom dru-
stvu i ne' izvrsavaju svoje obaveze prema drustvu?« 
z . Puc a r : 
Nemam ovdje svih podataka, ali kao p r imj lii" mogu navesti Kemijski zavod Prirodoslovno-
matematickog fakulteta u Zagrebu, koji duguje na ime p retplate i za separate oko 60.000.-
dinara. 
V. Vouk: 
Broj kemicara je velik, a aktivnih je malo. Nije cudo, da je citanje CCA ograniceno, jer 
iznesena problematika zanima mali broj ljudi. Predlozem, da se CCA uz naucne radove 
upotpuni i materijalom, koj i bi zanimao s iri broj strucnjaka. 
K. Weber : 
U Spektrokemijskoj sekciji mali broj l.iudi dolazi na kolokvije. Na predavanjima u z 
izlo~bu bilo je vrlo mnogo slusaca. To je, po mom misljenju, zbog toga , sto se tamo nije 
govorilo o specijalnim problemima, vec se davao pregled metoda rada. .Jasno je, da to 
svakoga zanima, jer se takvim preglednim referatima moze u kratko vrijeme dosta nauciti. 
Trebalo bi dakle katkada na nasim kolokvijima ctavati i t akve referate, a ne samo sasvim 
usko specijalizirane. 
V Vouk: 
U Engleskoj na primjer ima isto mali broj slusalaca na specijaliziranim kolokvijima. 
Kada se citaju originalni radovi, nema v ise od 30 do 40 ljudi. Prema tome, kod nas je broj 
slusalaca relativno velik. 
S. A s p e r g e r : 
U principu je lose a priori odvojiti sastanke kao specijalisticke. Kolokvij treba da inte-
resira svakog kemicara. Imajuci u ·vidu i jedinstvo djelatnosti, odvajanje u sekcije bi 
moglo biti stetno za drustvo. Na osnovu svojega dugogodiSn jeg boravka u inozemstvu mogu 
reci , da se tamo ne odvajaju specijalisticka predavanja od ostalih. 
V. Vo Uk: 
Postoje teme 
B. Te .zak: 
nacini interpretac ije, koje mogu .privuci clanstvo. 
Treba odr:lavati kolokvije dosadasnjeg tipa, ali mislim, da bi bilo dobro , da se odrfavaju 
i kolokviji u obliku saopcenja. Trebalo bi iskoristiti ovu priliku i reci, da bi imala biti 
duznost svih kolega , da zrtvuju dva sata u 14 dana za strucr-i i kontakt. Kod nas se stvara 
nova velika kemij ska industrija , a kemicari su vrlo slabo obavijesteni, sto se clesava. Stvaraju 
se novi fakulteti i druge specijalizirane skole i ustanove, a o tome se jedva sto cuje. Cijeli 
nas st r ucni i naucni interes je na relativno niskom stupnju . . Tu nismo ispunili duznost ni 
prema sebi ni prema zajednici. Vidjeli smo i kolokvije, kada se sku pl jnlo i do 600 ljudi. a 
sada je t esko i 30 do 40 sakupiti. Duznost sefova zavoda bila bi, da odvoje dio kolokvija 
za Hrvatsko kemijsk o d rustvo. Gledano sa sireg stanoviSta, odjeljivanje po zavod im a i 
odvajanje velikih st rucnjaka zapravo je g ub it ak. Kao primjer n avodim, da su ovdje bili 
veliki Jjudi kao Nie Is B o h r, s ir J oh n C o ck r o ft 1td., a predavanj a iii razgovore 
su odrzali u zatvorenom krugu ljudi (lnstitut »Ruder Boskovic«, Jugoslavenska Akademija itd.) . 
V. Hahn : 
Dosadasnja diskusija dala j e rjesenje nekih problema. Postoji zelja, d a_ . se _oko n ai'i!h 
kolokvija okupe svi oni , koji zele nesto reci iii nesto cuti. Kolokvij e svih sekc13a m Je moguce 
odr:lati ovdje, jer bi b ilo premalo termina. Analiticka sekcij a je to dosada radila, pa je 
uslijed toga doslo do debalansa struka na kolokviiima. Bilo bi potrebno , da se godi.Snje cu ju 
barem po dva kolokvi.ia od svake sekcije. Pored toga t reb alo bi odr:lava ti sekcijske kolo-
kvije. Kod Farmaceutskog drustva javlj a se u obavijestima clanovima i popis kolokvija po 
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sekcijama, a to je korisno. Predlazem: a) da svaka sekcija osigura godiSnje nekoliko 
zajednickih kolokvija ; b) da se svi Clanovi Hrvatskog kemijskog drustva obavjestavaju o 
kolokvijima u sekcijama. 
V. Vouk: 
Pokusali smo dati naseg predstavnika u Savjet za naucni rad NR Hrvatske , all n am 
nije uspjelo. Saopceno nam je, da je to nemoguce uciniti za sva strucna i naucna drustva , jer bi tada Savjet imao previse clanova. Smatram, d a to nije najpravilnije. To je napomena 
uz izvjestaj tajnika, koji je napisan prije nego sto je bio izabran novi Savjet za n aucni 
rad NR Hrvatske. 
N. N' o v a kl o v i c : 
Htio -bih, da neki moji prijedlozi udu u program Upravnog odbora. U vezi izvjestaja 
procelnika sekcije srednjoskolskih n astavnika treba se zamisliti nad smanjivanjem progr ama 
nastave kemije sa 4 sata na 2 sata tjedno. Nasa je duznost, da vodimo racuna o najmladim 
~lanovima, koji tek dolaze u dodir s kemijom. Predlazem, da se iduca godisnja skupstina odrzi 
u isto vrijeme s godiSnjom skupstinom Drustva inzinjera i tehnicara, pa da mozemo dovesti 
ljude i iz provincije. Taj bi dan trebao biti Dan kemicara. 
V. Vouk: 
Vrijeme je poodmaklo. Predlazem, da se diskusij a zakljuci, te da I v e k o v i c podnese 
svoj referat, prema tocki 5) dnevnog reda skupstine, u vezi s prijedlozima o unifikaciji jugoslavenske kemijske nomenklature i terminologije. 
H . I v e k 0 1 v i c : 
Na slmpoziju o nomenklaturi, koj i je odrfan na I Kongresu za cistu i prim1ienjenu 
kemiju .Tugoslavije u lipnju prosle godine, izneseni su referati o nazivlju elemenata i kemij-
.skih spojeva kako ih upotreblj avaj u kemicari u nasim republikama. Tom je prilikom bilo 
zakljuceno, da se Unija kemijskih drustava FNR .Tugoslavije potakne, da se posebna Komisija 
za nomenklaturu pozabavi pitanjem unifikacije jugoslavenske kemijske nomenklature. 
No prije, nego sto bi Unija mogla da donese bilo kakve definitivne preporuke clanstvu 
nasih kemijskih drustava, neophodno je potrebno, da to Clanstvo bude iscrpno obavjesteno 
o problematici, o kojoj se ovdje radi, kao i o znacenju i zamasaju ovoga pothvata. 
Slobodan sam, da Vas ovdje podsjetim, da se je nase drustvo tim pitanjem pozabavilo vec 
na svom Kongresu, odrzanom u Zagrebu godine 1952., i da je vec tada · bilo · zakljuceno, 
·da se prihvate nacela kemijske nomenklature, kako ih preporuca Komisija za nomen-
klaturu Internacionalne unije za cistu i primijenjenu kemiju. Vee je tada, godine 1952., 
·osnovana Komisija za nomenklaturu s dvije potkomisije: za nomenklaturu anorganskih I 
organskih spojeva. Potkomisija za organsku nomenklaturu provela je preporuke Internacio-
nalne unije, koje su kao prilog Arhiva za kemiju bile i razaslane clanovima s time, da se 
pokusa ta nomenklatura i primijeniti u praksi. 
Sto se tice Potkomisije za nomenklaturu elemenata i anorganskih spojeva, koja je no-
menklatura po svom zahvatu u nas svakidanji kemijski jezicni saobracaj znatno dublja I 
osvjetljivije prirode, tu nije mnogo ucinjeno naprosto zato, jer je i u samoj Potkomisiji 
postojalo nekoliko varijanti u gledanju na tu problematiku, pa je i rad Potkomisije pomalo 
zamro. 
Nas I Kongres je prosle godine medutim ponovno pokrenuo· pitanje nomenklature. S tim 
u vezi sastala se ovih dana, u nepotpunom sastavu, Potkomisija za anorgansku nomenklaturu 
naseg drustva, pa je na potica j Upravnog i Redakcionog odbora naseg drustva donijela 
zakljucak, da se predlozi ovoj Skupstini, da odobri : 
1) osnivanje nove Potkomisij e za nomenklaturu anorganskih spojeva sa clanovima: 
G . B a c h - D r a g u t i no vi c, D . B a r k o v i c, I. F i I i p o v i c , L. F i I i p o v i c , D . 
Gr de n i c, S. Her a k , H . Ive k o vi c, V. Kr a j ova n - Ma r j an o vi c, V. N j ego-
va n, T. Pint a r, R. Pod hors k y, P . Sabio n c e 11 o i B. Tezak; 
2) da se na jednom iii viSe buducih kolokvij a Hrvatskoga kemijskog drustva iznesu nacela 
i prijedlozi nove nomenklature i povede diskusija; 
3) da se sto prije prevedu preporuke za novu nomenklaturu, publicirane 1959. godine od 
lnternacionalne unije za cistu i p r imijenjenu kemiju i da se one dostave svim clanovima 
nasega drustva; i 
4) da nakon sto zainteresirani clanovi dadu svoje primjedbe i prijedloge i ovi budu 
prodiskutirani u Potkomisiji, Potkomisija dostavi Upravnom odboru izrac:l:ena nacela nove 
anorganske nomenklature, prilagodene nasem jeziku. 
Daljnja sudbina nove nomenklature bi bila - nakon sto je prosla sve navedene faze -
'ta, da se preporuci redakciji CCA kao i drugim kemijskim casopisima u NR Hrvatskoj i 
svim clanovima Hrvatskoga kemijskog drustva, da novu nomenklaturu prihvate i provedu u zivot. 
Ako bismo to postigli do slijedece godiSnje skupstine, ucinili bismo veliki korak 
naprijed u razvoju nasega kemijskog jezika. No time bismo istovremeno polozili i najvazniji 
kamen-temeljac za izgradnju jedinstvene jugoslavenske kemijske nomenklature. OCito je 
·naime, da se talcvo jedin stvo moze danas i u jugoslavenskim razmjerima postici samo n a 
osnovi nomenklature Internacionalne unije, jer je ta nomenklatura najracionalnlja i vodl 
najviSe racuna o suvremenom razvoju kemije. 
Stoga sam slobodan, da Vas i opet zamolim, da najprije odobrite ponovno osnivanje 
Potlrnmisije s predlozenim clanovima. Ako imate prijedloga za ovdje nespomenute clanove, 
molim da ih iznesete, a u koliko netko od predlozenih ne bl mogao surac:l:ivati u Potkomisiji, 
molim t akoc:l:er, da nam to vec ovdje javi. 
Ako je osnivanje Potkomisije prihvaceno, pitam Skupstinu. da 11 odobrava sve ove 
aktivnosti komisije i Upravnog i Redakcionog odbora, koje sam prije predlozio . 
G . B a c h - D r a g u t i n o v i c : 
Proslo je deset godina rada, odnosno nerada, ove Komisije za nomenklaturu. To se ne 
moze opravdat!. Glavnl krivac sam ja, ali i to ima opravdanje, jer kroz cljelo vrijeme nisam 
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bio u Zagrebu. Smatram, da ovaj odbor treba pomladiti novim snagama, da budemo sigurni, da se dode do rezultata. Predlazem, da se osnuju nove komisije, i to: 
a) Komisija za anorgansku nomenklaturu; 
b) Komisija za organsku nomenklaturu; 
c) Komisija za kemijsku terminologiju; i 
d) Komisija za simbole. (Usto predlaze i imena Jjudi, koji bi u sli u pojedine komlsije.) 
V. Vouk: 
Zahvaljujem na diskusiji. Mislim, da su to tehnicki detalji, koje skupstina ne mo1.e rijesiti. To treba r ijesiti Upravni odbor Hrvatskog kemijskog drustva. 
H. I v e k o v i c : 
Po izlaganju B a ch a izg!eda, da su se potkomisije raspale, kada je B a ch ot!sao iz Zagreba. Medutim CCA je prihvatila n as prijedlog s primjedbom, da se moze sluziti novom iii starom nomenklaturom. Dakle, postoj ala je sloboda u pogledu pisanja. Novi urednik CCA 
nije htio c;la namece nomenklaturu, a stara se nomenklatura primjenjivala linijom manjeg 
otpora. U pogledu suradnje reCi cu i ovo : U Jipnju 1960. godine bili su pozvani svi na simpozij 
za nomenklaturu u okviru I Kongresa za cistu i prim1jenjenu kemiju Jugoslavije, koji je 
odrzan u Zagrebu. Odazvali su se svi osim B a ch a. Postoj ale su diskusije, no stampana pravila nisu postojala. Tel< 1959. godine Medunarodna Unija je stampala nacela , kojih ima dvije 
varijante - engleska i francuska. Na podrucju terminologije ucinjeno je u Zagrebu vrlo mnogo 1 to nije goruce pitanje kao nomenklatura. Mi danas imamo kartoteku termina. u stalnom 
smo kontaktu s M. D e z e I i c em, koji je jos prije viSe od 15 godina pokrenuo to pitanje. Nemam nista protiv prijed!oga Bacha, da se komisija pomladi. 
V. Vo uk: 
Zahvaljujem I .v e k o vi cu na objasnjenju. Zadatak je skupstine medutim, da se 
obavefo, da ce has casopis. kao i mi usvoj iti jednu terminologiju i nomenl<laturu, koju ce nam 
:predloziti komisija, a ostalo su njihova tehnicka pitanja, 
E. C e r k o v n i k o v : 
Krajnje je vrijeme, da se dobije nomenklatura prije osnivanja novih fakulteta. 
V. Vo u k: 
U vezi s tockom 6 dnevnog reda ove skupstine predlazem, da Upravni odbor Hrvatskog l<emijskog drustva osnuje nagrade kao sto to imaju i ostala l<emijska drustva, i to dvije 
n agrade: jednu za najznacajniji rad godinc, a drugu za stimuliranje mladih n aucnih radnika (do 30 godina starost!). (Prijedlog je prihvacen time da Upravni odbor treba razraditi principe i kriterlje za dodjeljivanje ovih nagrada i staviti ih na uvid clanovima.) 
V. Vo u k: 
Podsjeca prisutne, da su nas u toku prosle godine otsavili I. Br i ht a, A. Lah o d n Y i s. Mi ho Ii c te poziva prisutne, da minutom sutnje odaju pocast preminulim tlanovima 
nasega drustva. 
Ovjerovitelji zapisnika: Zapisnicari: 
M. Mir n i I<, v . r .. M. or ha no vi c, v. r . 
R. W o If, v. r . P. Strohal, v. r. 
KOLOKVIJI HRVATSl{OGA l\.EMIJSKOG DRUSTVA 
U godini 1959. odrfani su ovi kolokviji: 
177. kolokvij odrfan 11. velj ace: 
D. Keg J e vi c, o metabolizmu egzogenog "C5 - hidroksitriptamina (serotonina) in vivo. 
178. kolokvij odrfan 4. ozujka: 
D. Gr den i c, Pregled nekih istrazivanja u Odjelu za strukturnu i anorgansku kemiju 
Instituta »Ruder Boskovic«. 
179. kolokvij odrfan 13. ozujka: 
E. z i e g I e r (Graz), Putovi sinteze u redu heterocikla. 
160. kolokvij odrfan 3. travnja: 
w. Heisenberg (Gottingen), Teorija elementarnih cestica. 
181. kolokvij odrfan 21 , travnja: . H.L i e b (Graz), Razvoj i napredak u kvantitativnoj organskoJ mikroanalizl. 
182. kolokvij odrfan 13. svibnja: 
F. We s s e J y (Wien), Kinoli kao meduprodukti za moderne sinteze. 
183. kolokvij odrfan 10. lipnja: 
s. F. Levine (Manchester), O teoriji dvostrukog sloja. 
184. kolokvij odrfan 10. srpnja: 
W. B. A Id ;ridge (Carshalton, .Engleska), Oksidativna fosforilacija. 
185. kolokvij odrfan 12. rujna: 
L. Mario n (Ottawa), o novij!m radovima u Odjelu za cistu kemiju Nacionalnog savjeta 
za naucna istrazivanja Kanade, 
186. kolol<vij odrfan 18. studenog: 
v. S k a r i c, Aconit alkaloidi: delcosin delsolin, struktura i njihov odnos Jycoctonlne.-om. 
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187. kolokvij odrfan 16. prosinca: 
S. Mari c i c, Primjena metode nuklearne magnetske rezonancije u kemiji cvrstog stanja. 188. kolokvij odrfan 30. prosinca : 
Gj . De :l: e Ii c, Odredivanje velicine malih cestica metodom rasipanja svjetlosti. 
U godini 1960, odrfani su ovi kolokviji: 
189. kolokvij odrfan 13. sijecnja : 
B. Ur b as, Stereokemija f.l-hidroksi kiselina. 
190. kolol,vij odrfan 10. veljace: 
D. Sunk o , Upotreba tritija kao tracera. 
191. kolokvij odrfan 24. veljace: 
D. FI es, Apsolutna konfiguracija C1 i Ca atoma u pirolizidinskom dijelu senecio alkaloida. 192. kolokvij odr:lan 9. oZiljka: · 
V. Vo u k, Primjena teorije informacija na odredivanje biokemij skih i bioloskih struktura. 193. kolokvij od.r:lan 6. travnja: 
A . Men i g a, Jedna metoda za kromatografsko odvaj anJe na papirnoj traci. 194. kolokvij odrfan 27. travnja : 
C. D j or d j e vi c, Struktura nekih novih metalnih helatnih spojeva u svijctlu ·modernih 
metoda anorganske kemije. 
195. kolokvij odrfan 12. listopada: 
I . Kr a 1 j i c, Nova fotometrijska metoda za odrediv;mje kobalta. 
196. kolokvij odr:l:an 26. listopada: 
I. Br i ht a, Referat s II Medunarodnog kongresa -za katalizu u Parizu od 4. do 9. srpnja 1960. godine. 
197. kolokvij odrzan 9. studenog: , 
M. Randi c, Rezultati ispitivanja strukture kompleksa i orijentacije helatnih sistema 
metodama kvantne kemije. 
198. kolokvij odrfan 16. studenog: 
M. Br av a r, Odredivanje karboksilnih skupina u oksidiranim celulozama. I. Kr a I j l c, Kompleksometrijsko odredivanje insekticida TMTD (tetrametil-tiuram-disulfid). 
199. kolokvij odr:l:an 7. prosinca: 
v. P r av di c, Elektrokinetika disperznih sistema i potencijali granica faza. 
200. kolokvij odrfan 14. prosinca: 
· H . F tired i, Odredivanje u gtjicnog dioks.ida u krutim karbonatima metodom mikrodifuzije. I. Kr a I j i c, o stehiometrijskoj i katalitickoj delrnmpoziciji feroci janida u analizi 
201. kolokvij odrfan 21. prosinca: 
P . st r oh a I, Aktivaciona analiza na ciklotronu kao metoda za od1edivanje elemenata 
u kolicini tragova. 
Popis novih clanova Hrvatskoga kemijskog drustva 
uclanjenih u 1959. i 1960. godini 
Arsenijevic Vladimir, dr., doc., Farmaceutski fakultet, Beograd, Deligradska 35, Beograd 
Basler Darko, ing. chem., »Vetserum«, BuconjiCeva 16, Zagreb 
Batinic Nada, stud., Odranska 20, Zagreb 
Bauman Alica, ing. chem., Institut za medicinska istrazivanja, Zagreb, stan: 
Mlinarska '55 
Bilanovic N evenka, aps. chem., UL 8. maja 13, Zagreb 
Bilinski Halka, stud. , Svibovac 10, Zagreb 
Blanuila Maja, stud., Hercegovacka 37, Zagreb 
Bobinkova Mira, aps. chem., Kemijski odsjek Tehnoloskog fakulteta Zagreb, 
stan: Ilica 91/III, Zagreb 
Borcic Stanko, dr .. ing. chem., Institut »Ruder Boskovic«, Zagreb 
stan: Srebrnjak 170, Zagreb 
Boric Ljubica, stud. Radnicki dol 34, Zagreb 
Bosnjak Marijan, ing. chem., »Pliva« tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda, 
Istrazivacki institut, ul. I. L . Ribara 89, Zagreb 
Bregovac Ivo, dipl. chem., Kemijski zavod Prirodoslovno-matematickog fakulteta, 
Strosmajerov trg 14, Zagreb 
Bujak Anamarija, dipl. chem., Tehnoloski fakultet, Zagreb, stan: Fabkoviceva 9, 
Zagreb 
Bur.nae Marija, stud., III Barutanski brij eg 14, Zagreb 
Butorac N evenka, aps. chem., ul. 8. maj a br. 18, Zagreb 
Castek Ancica, dipl. pharm., Farmaceutski fakultet, ul. A. Kovaciea 1, Z_agreb 
Covic Suzana, stud., Vranducka 15A, Zagreb 
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